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“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupanya”  
(Q. S Al-Baqoroh: 286) 
”Maka Bersabarlah kamu, sesungguhnya janji ALLAH itu benar, dan mohon ampun untuk 
dosamua dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi”  
(Gafir :55) 
”Sungguh , Tuhanmu benar-benar mengawasi” ( Al-Fajr: 14) 
”Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orangtuanya. 
Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang bertambah-tambah, dan menyapihnya 
dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada ku dan kedua orang tuamu. Hanya kepada 
Aku kembali mu. ”(Luqman : 14) 
”Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah 
berjalan dibumi karena angkuh. Sungguh ALLAH tidak menyukai orang-orang yang 
sombong dan membanggakan diri. (Luqman : 18) 
Dan Sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakanlah suaramu. Sungguh seburuk-buruk 
suara ialah suara keledai ”(Luqman : 19) 
”ALLAH-lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu 
setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu 
lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia maha 
mengetahui, maha kuasa. ”(Ar-rum:54) 
”...Laksanakanlah shalat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan jegahlah (mereka) 
dari yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sungguh yang 
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IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
TIPE TEAM ASISSTED INDIVIDUALIZATION (TAI) BERBANTU 
MEDIA POWER POINT DAN INKUIRI TERBIMBING BERBANTU 
ALAT PERAGA PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA DITINJAU 
DARI KEMAMPUAN AWAL SISWA 
 
Dwi Putri Musdansi, A 410 070 194, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
 Muhammadiyah Surakarta, 2011, 73 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, (1) Perbedaan prestasi belajar 
matematika dengan menggunakan model pembelajaran Team Assisted 
Individualization (TAI) Berbantu Power Point dan Inkuiri Terbimbing berbantu 
alat peraga, (2) Perbedaan prestasi belajar matematika ditinjau dari kemampuan 
awal siswa, (3) interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan awal siswa 
tehadap prestasi belajar matematika. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Sampel yang diambil dalam 
penelitian ini sebanyak 70 siswa, yang terdiri dari 36 siswa sebagai kelas 
eksperimen dan 34 siswa sebagai kelas kontrol. Tehnik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Cluster random sampling. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes dan metode dokumentasi. 
Tehnik analisis data menggunakan uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak 
sama, yang sebelum dilakukan analisis data, dilakukan uji prasyarat analisis 
dengan metode Lilliefors untuk uji normalitas dan metode Bartlett untuk uji 
homogenitas. Sebagai tindak lanjut dari analisis variansi dilakukan uji Scheffe. 
Dari hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% disimpulkan bahwa: (1) 
Tidak ada perbedaan efek antara model pembelajaran Team Assisted 
Individualization (TAI) berbantu Power Point dan inkuiri terbimbing berbantu 
alat peraga terhadap prestasi siswa, dengan nilai Fa = 0.504727, (2) ada perbedaan 
prestasi belajar yang signifikan jika ditinjau dari Kemampuan awal siswa, dengan 
nilai Fb = 16.53773, (3) tidak ada interaksi penggunaan model pembelajaran dan 
kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar matematika, dengan nilai Fab = 
2.893016. 
 
Kata kunci : Model Pembelajaran, Kemampuan awal, Prestasi Belajar  
 
 
